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РОЛЬОВА ГРА, ЯК МЕТОДИЧНИЙ ПРИЙОМ 
НАВЧАННЯ МОВИ ТА УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ 
 
О. М. Козловцева, викладач ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Темою даної статті є рольова гра, як методичний прийом 
навчання мови та усного перекладу, як форма практичного володіння 
іноземною мовою. До форм практичного володіння іноземною мовою 
ми відносимо також уміння зрозуміти іноземний текст, уміння 
висловити свої думки письмово іноземною мовою. Мета її - розвиток 
мовних умінь, закріплення мовного матеріалу. 
Готуючи гру, викладач чітко формулює тему, мету гри і заняття. 
Він керується вимогами програми, рівнем знань і умінь студентів. 
Вибравши тему, викладач розробляє сюжет, конкретні і узагальнені 
ролі, маючи на увазі конкретних студентів групи, враховуючи їх мовну 
підготовку, особливості характеру. Тут відкривається найширше поле 
творчості викладача і його діяльності. Завдання, яке готується 
виконувати студент, має бути стимулом до мовленнєвої діяльності. В 
ході гри її учасники повинні говорити, а не переказувати зміст своїх 
ролей, повинні спілкуватися між собою, повинні зуміти варіювати 
свою промову при виникненні спірних положень. В ході заняття 
викладач повинен як би йти в тінь, створювати сприятливу атмосферу 
на занятті, надавати допомогу тільки слабким студентам і тільки в 
тому випадку, якщо її не зможуть надати самі учасники гри, тобто 
бути якомога менш помітним. Викладач повинен бути дуже уважним 
на занятті, відзначати для майбутнього аналізу все позитивне й 
негативне в ході заняття. 
Які ж результати дають ігри? Ігрове спілкування наближається до 
природного, викладачеві вдається, правда не завжди, домогтися 
варіантності і самостійності висловлювань студентів в ігрових 
обставинах. У студентів розвивається вміння розширити фразу, 
доповнити її. Деякі студенти відходять від тексту-зразка, виявляють 
самостійність. 
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Общеизвестно, что овладению иностранным языком способствует 
сама среда. Вне языковой среды овладение иностранным языком 
